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ABSTRACT.	Bobcat	conservation	status	in	central	Mexico	remains	
unclear.	 In	many	 localities	 it	 is	possible	 that	bobcat	populations	are	
declining,	so	it	is	very	important	to	estimate	the	densities	of	this	spe-
cies.	 In	 this	note	we	report	an	abundance	of	3	±	0.78	bobcats	and	a	
minimum	density	 of	 0.17	 ind/km2	 at	 the	Parque	Nacional	El	Cima-
tario,	Querétaro.	Information	on	the	species	is	limited	and	this	data	are	
needed	to	improve	our	knowledge	in	fragmented	landscapes.






























recreación	 de	 los	 habitantes	 de	 la	 ciudad	 de	 Querétaro	
(Baltazar	et	al.	2004).	El	PANEC	está	bordeando	el	sur	





caducifolio	y	bosque	de	 encinos;	 en	 su	mayoría	pertur-
bados	por	el	sobrepastoreo,	un	proceso	de	reforestación	
inadecuado	 y	 la	 recolección	 de	 leña.	 Algunas	 especies	
representativas	son	Cedrella dugesii, Erythrina coralloi-
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